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V I A J E S Y T T E S 
diputado 
Ya se ha publicado la re-
lación de los diputados de 
jaS Constituyentes y de los 
cargos que desempeñan. Esa 
relación ha causado profun-
do asombro. Se venía ha-
blando de enchufismo de una 
panera desaforada. Se pu-
blicaban l i s t a s falsas. Se 
mentía a sabiendas. Las de 
rechas, que por tradición son 
difamadoras en España, po-
DÍan en circulación los rumo-
res más absurdos, y les ayu-
daban algunos izquierdis 
tas... 
Los ferrocarriles en construcción 
jantaron a las críticas renun-
ciando a retribuciones, pi-, DeSpués ^ e j interesante ya invertidas y las que faltan ctmpiicar, las cifras se ex-
diendo excedencia sin sueldo discurso pronunciado por el aún por gastar, tanto en la presan en millones, con apro-
y gestionando sustituciones ministro de Obras en !a Cá-'parte corttrateda como en las.ximación de centenares de 
con arreglo a las leyes. E l ra<ora anteayerí y que publi-1 obras complementarias de ca-i miles de pesetas. El resulta-
caso del señor Bugeda no es camos ^ n0 subastadas I do total queda muy ligera-
^ 0 0 , creído que será de interés pa-|aún, y el material móvil. 
Se esperaba, por mucho, ra nuestros lectores conocer! Hemos podido obtener el 
con maligna expectación, en deta)le ,as jínea8 de ferro. í detaiie SC)bre ei que se basó 
que la publicación de lo que carrile8 que se encuentran en:ei e^udi0 ^ | señor Prieto, 
llamaban «lista de enchufes con8tfUGC¡ón> jas cantidades que es el siguiente. Para no 
diputacionales» determinara 
mente alterado por estas 
aproximaciones, difíciles de 
compensar redondeando en 
esta forma, pero no cambia 
el número de miilones. 
Obr^s n contratadas 
goMdas 
basis lia 1931 
Zaera O orón 
Ripoli Pai^cerdá-Alx 
Lérida Bali'guer-St. G'róns. . 
Valdezafán S. Carlos Rápita . 
ArC8ñ z Lérida, ramal Fraga. 
Madrid-Burgos 
Soria-Castejón 
S. Martín Valdeiglesias (ad.). 
Ilem (cont.) 
Zamora Coruña . , 
FerroVGijón 
í •vez Aloisrgen 
Córdoba Pae: íollano 
Ta'a vera Viílanaeva 
Hue'va-Ayamot;te 
Toledo Bargas 
B^ezíi-Al.b'ícete 
A icat/t^-Alcoy. 
Totana Piñílíá , . . 
Agnilas^Csrtagena 
Cuenca-Utiel 
Teruel-Aicafiiz 
Albacete-Utiel 
Utiel-Teruel 
AlcañiZ'Caspe 
Sumas. 
45,3 
67.6 
945 
15 1 0I 84 8 
20,5 
10 2 
08 
95,1 
50,5 
41,3 
7'À 6,9 
14 9 
76.9 
32,6 
19 
29,5 
32,1 
m 
da por bacur 
Milones 
1.4 
7.4 
5,7 
6,7 
6,8 
34 
15,7 
15.9 
0.2 
240.8 
23.5 
6,3 
43.7 
60.9 
2,5 
1 
41,8 
1.9 
29,3 
25 5 
285 
598 2 
86 
32 5 
83 
112 
9 
45 
110 
50 5 
29 
27 
38 5 
5 
38 
11 
4 
6 
16 
18 5 
19,5 
75 
22 
797 
un grau escándalo. Fracasa-
ron; y no ocultaron su desi-
lusión penosa. E l vientecillo 
de la calumnia no ha podido 
r- sistir al gran viento de la 
Pues bien. Resulta que es- ^rdad desnuda. Y a sabe to-
tas Cortes son jas más puras España que meíitían los 
y honradas que ha conocido pwi^i^^s, los propalado-
España. No figura en ellas el m de rumores los que ha-
señorito vago, el cacicón ex cían campañas antirrepubli-
plotador de una provincia, el | canas en nombre —jhipócri- j 
abogado o consejero de la ¡ t a s l - d e la moralidad políti 
gran Compañía, el yerno tre-|ca y parlamentaria, 
pador, el j urista que desde el Hace tiempo que se debió | 
Ministerio de Gracia y Justi- j de publicar esa relación. Las | 
cia se arreglaba Salas para , Cortes desdeñaron excesiva-1 
que Miaran sus pleitos... S e m é a t e la malevolencia y la; 
compone de hombres de la, insidia que las ai o apañaban " 
clase media y de obreros que; desde que dieron sus prime-
viven de su trabajo, que tie-; ros pasos. Y a el daño hecho 
nen solvencia moral, que son \ en la conciencia pública ha-
ciudadanos útiles y que cuan- bía llegado a ser grave.  658 
do acaben su mandato volve-' ¿Quedará reparado? Espe- ^ N Q\ gasto ^ 0bras no 446 millones, de los que fal 
rán a sus actividades ordina- ramos que sí. Por más que contratadas se incluye el que'tan aun por invertir 350, tam-
rias con las manos limpias y' nunca se convencerá a quie- se ca|cuia pgra material mó-! bién el 75 por 100. Sigue el 
el|corazón tranquilo. nes no quieran convencerse, vil necesario en la explota-1 directo Madrid-Burgos, con 
^ * Pero hay una enorme masa ción; per0) naturalmente, el!unos 250 kilómetros y 230 
¡Qué diferencia entre esta de fluctuantes, de impresiona- imp0rte del mismo sería bas-j millones, de los que quedan 
Cámara y la de la Monar- bles, que deben ser defeudi- tante menor si las nuevas lí-! aún por gastar 146, poco más 
quííil De 450 diputados, hay dos contra la mendacidad ex- neas se incorporasen a Com- de las dos terceras partes, 
más de trescientos cincuenta traviadora y derrotista, y no pgmas ya en explotación que ¡Luego Ei Ferrol-Q'jón, de 
unos 320 kilómetros y 125 
mi'lones, de los que todavía 
hay que gastar 74, o sea el 
60 por 100. Y los de Tala-
ven Villanueva, 160 kilóme-
tros, 106 millones, apenas 
empezado, puesto que hay 
que invertir aún 99 en su 
construcción; y Lérida-Saint, 
Girons, 175 kilómetros (parte 
ya en explotación: Lérida-Ba-
laguer) y 100 millones de 
costo, de los que faltan aún 
90. Estos seis ferrocarriles 
cuestan, en total (incluyendo 
el materia! móvil necesario), 
1.484 miilones, y se han gas-
tado en el os, hasti ahora, 
369 millones, faltando em-
plear más de 1.000 en su 
construcción. 
El resto de las líneas pro-
yectadas necesita, en corjun 
to, invertir todavía 321 mi-
de la linea 
1,4 46,7 
7 4 75 
91,7 101 2 
39 2 54 3 
89 8 90 5 
146 230 8 
24 7 45 2 
14.9 25.1 
7 4 5,5 
350,8 445,9 
74 124,5 
35 3 86,6 
70 7 77,8 
99 4 106,3 
7 5 22 4 
1 4,6 
79 8 156 7 
12 6 45,2 
4 5 9 
6 6 
45 3 74,8 
44 76,1 
48 59,1 
75 75 
22 22 
1.395.2 2 063.2 
universitarios, médicos, abo- hay mejor defensa en estos tuvieran material sobrante, 
gados, catedráticos, ingenie- casos que la presentación a ia p&rie correspondiente a 
ros, arquitectos, pedagogos, toda luz de la Realidad diá- material móvil en las obras 
notario?, farmacéuticos, sa- S a -
cerdotes. Y entre ellos se 
destaca uo grupo de selec- ' 
ción más numeroso, integra-' 
do por los prestigiosos inte-
lectuales más ilustres de Es-
paña. Y al lado de él. surge 
otro gi'MjO simbólico de obre-
FABIA.N V I D A L . 
Madrid. 
ya contratadas suma entre 
todos ios ferrocarriles 166 
millones, que representan la 
m décima parte apreximadamen-
¡te del gasto de las mismas. 
^ !En las obras no contratadas, 
y siguiendo ei mismo criterio, 
pueden considerarse para ma-
ros manuaks auténticos, for-! Se convaca a ios señares accio- teriai n ó vil unos 35 a 40 mi 
mado por luchadores veterà ^ist2S de esta Sociedad a íaGta.¡Iones de pesetas, 
nos, que sufrieron, durante ordinaria, por primera y: Qbservando |a estadística 
largos años, de los dolores y s^aada ^0^01'1^ ea nei ^ 'precedente puede verse que 
hay en el plan de construc-
ciones seis líneas de gran en-
las amarguras de la incom-
prensión de abajo y la cegue-
ra de arriba. 
lEnchuñrimol Las nec si-
dades de los primeros meses 
obligaron a algunas acumu-
laciones de cargos. Esas acu-
mulaciones, pocas y explica-
bles, fueron cesando paulati-
wlcilío social, para el día 28 del 
corriente, a las 12 horas para tra-
tar de los asuntos contenidos en 
k articaio 28 de los Estatutos. \ vergadura cuy o coste pasa 
Maczanera 16 marzo de 1932. ;de los 100 millones de pese-
EL PRESIDENTE. |tas cada una: Baeza-Albace-
•te Utiel-Teruel-Alcañiz Léri-
i!l¡!!li!l!!ll!l!!llillilillllUlMn)¡!ii]|UU)IM¡ID!lllll!llllllllilliniillililUI 
millones, y Córdoba Puerto" 
Mano, de 78 millones, de los 
cuales hay que invertir aún 
71. Las líneas más adelanta-
das son las de Huelva-Aya 
monte, AHcante-A^coy y To-
ledo-Bargas, en las que no 
hay que gastar ya más que 
7,5, 12,5 y un millones, que 
representan, respectivamen-
te, el 30, 26 y 22 por ciento 
aproximadamente, de su va-
lor total. No incluímos en es-
tos cálculos las líneas de Zue-
ra-Olorón ni Kipoll-Puigcer-
dá-Aix, ya en explotación y 
que apenas requieren gasto, 
ni el ferrocarril de Caminreal 
a Zaragoza, que construye 
el Central de Aragón como 
Compañía concesionaria y 
que no figura en la estadísti-
ca a que se ha referido el se-
ñor Prieto. 
Y baste por hoy a propósi-
to de este asunto, que no es 
el único que preocupa en el 
ministerio de Obras Públicas, 
donde también tienen en es-
tudio, según nuestros infor-
mes, la mejor distribución del 
material ferroviario, que ha 
sido adquirido con dinero fa-
cilitado por el Estado, y que 
mientras en unas Compañías 
sobra, en otras está almace-
cenado sin utilizarse. Pero, 
afortunadamente, esto es más 
más fácil de arreg'ar que 
aquello. 
JUA.N B. CABRERA. 
D - cLuz», de Madrid. 
EN MONTALBAN 
Socio capitalista 
.da, de unos 750 millones y 
|ur coste total entre sus cinco 
trozos de 407 millones, de 
Para ampliación negocio cons- , , u * o^ r» 
trucciones de toda dase de obras,; los que faltan por gastar 336, 
ñámente conforme el régi- tant:o hidráulicas como carrete»1 b sea el 75 por 100. El se 
men iba articulando su orga- ¡r^ se ^ ^ ^ r K T Sündo en imPortaRCÍa es el 
. , , , 7 1 con conocimientos para la admi- . 7 Q m « r a l a P n r n f H HÍ> 
mzación. Y la mayoría de los I cistración. RiZóaea esta Admi- de Zamora-La Coruna, de 
b enefleiados por ellos se ade- j mstración. 506 kilómetros y un coste de 
Sscdooándolc la yugular de 
una cuchillada 
Sobre las once de la noche, lle-
gó a la capital la noticia de que 
en Montalbáa se había cometido 
un crimen del que había sido víc-
tima ei presidente de aquel Sin-
dicato minero, Daniel Villa. 
En un principio se atribuyó al 
crimen un carácter social que pa-
rece no existir, segúa referencias 
particulares que circularon poco 
después de la llegada de una co 
misióa de «quel pueblo. 
En el Gobierno civil se nos 
coBfirsKó el suceso, facilitándose-
nos los pormenores que telegráfi-
i carnéate fueron enviando las au 
Hones de los 600 de coste to-1 toridades de Montalbán. 
tal aproximado, De estas lí ¡ A las siete y media de la tarde, 
neas las más atrasadas son i e i M ^ u e l Biel Coma, en 
i J AI r> ' . í tróen un establecimiento d« be 
las de AIc.niz-Caspe,aun sin bidas propiedad del D^fe iwia 
empezar, y que supone 22 
Datos facüitadoa en el Observatorio 
de esta capital: 
femperatura máxima de ayer, 13'8 
grados. 
Idem tri.iima de hoy, 2'8 
Dirección del viento, N. O. 
Presión atmosférica, oSO'S, 
Receorrido del viento, 187. 
Lluvia, 0. 
y dirigiéndose a éste le solicitó uu 
vaso de vino. 
Cuando se disponía a servirse* 
lo, el minero se abalanzó sobre 
el presidenta del Sindicato y le 
asestó une enchilada en el cuello, 
seccim ándole la yugular. 
E l agresor fué detenido y en-
carcelado, ordenándose su trasla-
do a la cárcel de Teruel. 
E l herido falleció a las tres ho-
ras de haber recibido la mortal 
heiida. 
El hecho ocurrió el sábado, 
E l domingo por la tarde se ve-
rificó el entierro de la víctima, 
asistiendo todos los mineros de 
la cuenca minera de Utrillas. 
Al fúnebre acto asistió una Co-
misión de la Casa del Pueblo, de 
la capital. 
Según nuestras noticias, el Sin-
dicato minero ha designado para 
que actúe de acusador en esta 
causa a nuestro director don Gre-
gorio Vilatela. 
Teléfono de REPUBLICA 
— 1 3 -
E P U B L I C A Martes 22 de mar2o 
E l verdadero ANIS, que íoda persona de buen grusío 
prefiere, por ser el mejor de iodos los ANISADOS, des-
tilados a vapor. 
Embotellado y a granel puede pedirse a la Fábrica de 
PASCUAL FRANCO en Monreal del Campo y a la Su-
cursal de Teruel, Avenida de la República, 14. 
UN MUERTO Y UN HERIDO 
GRAVÍSIMO E N BUEÑA 
Hi E l pasado domingfo por breves! horas fueron huéspedes de nues-
tra ciudad, el excelentísimo señor 
don Emilio González López, di-
rector general de Administración I Jg, Q Ja 
local y su joven esposa, dama de I 
extraordinaria belleza y simpatía.: E l herido, sangrando mo 
E l objeto de su viaje fué cono-j Hbundo, sale en su perse-
labrador y m ' ^ ' ^ ™ ™ . " * ? 3 * * 
B A N C O HISPANO AMERICANO H 
F O O T B A L L 
Con un cuatro a cero a favor 
del Rápid terminó anteayer el 
partido de seguada categoría que 
dichos equipiers jugaron con los 
del Terror. 
El encuentro tuvo fases de buen 
football debido a que ambos equi 
pos presentáronse muy anima-
dos. 
Los del Rápid jugaron con gran 
decisión deseosos de cubrir el 
hueco que sus compañeros Este* 
van, Pérez, Guillén y Sáez han 
dejado, por fuer a a mayor, en di-
cho equipo y por ahora. Aun asi 
y todo, los diez muchachos que 
j u g a r o n hicieróulo admirable* 
mente, imponiéndose por comple 
to a los treinta minutos de juego. 
El Terror subió confiado en la 
victoria y esa fué, a nuestro pare 
cer, la causa de su total desmoro 
namíento cuando llevaban do: 
goais en contra, y a pesar del es 
fuerzo de García, jugador acepta 
ble. Izquierdo paró tres balones 
con mucho acierto pero es un mu-
chacho demasiado nervioso. 
Jugaron bien, por el Rápid, 
Calvo (delantero centro que me-
tió un goal de preciosa ejecución), 
Aspas (F y M), Bellido, Rico Gar-
cía, Sánchez y Muñoz; por el Te-
rror, García, Estevan, Pascual, 
Martínez y Elipe. 
• é 
El partido de la tarde, Juven-
tud-Athlétic primeros equipos, se 
vió deslucido debido al fuerte 
viento reinante. Lo arbitró, im-
parcialmente, Federo Dourdil. 
La Juventud presentó un equi 
po en baja forma, compuesto por 
ocho jugadores. Le faltó la defen-
sa Bataller-Bágusna y esa falta 
no pudieron cubrirla aunque Saz 
intentó hacerlo, mostrándose in 
cansable, pero ya sabemos que un 
jugador no es nadie en el campo 
si no tiene quienes ie ayuden. 
Vargas tambiéü trabajó mucho. 
E l Athlétic consigió, no sin tra-
bajo, imponerse y vencer por tres 
cero. Antes de terminar el parti-
do nos vimos precisados a mar-
char del campo y por eso no po-
demos extendernos en la reseña, 
si tal nombre merecen las presen* 
tes líneas, pero si diremos que la 
defensa Catalán Vidal, del Ath 
létic, estuvo muy acertada. 
Ripol y Vizcaíno, guardametas 
del Athlétic y Juventud, respecti 
vamente, hicieron buenas para* 
das. 
• • 
Resultados de partidos jugados 
anteayer para el campeanato na-
cional de Ligas: 
Primera división.—Barcelona 
Valencia, 3 2; Ráciug Donostia, 
2-1; Athiétic B. Español. 4 0; Ma 
drid Unión de Irúa, 1 1; Deporti 
vo Alavés Arenas, 31. 
Segunda división.-Athlétic M. 
• Celta, 4 2; Deportivo C. Murcia, 
2 1; Betis Oviedo, 4 2; Castellón 
Sevilla, 2 0; Sportiog G.-Catalu-
ña, 3 1. 
Puntuación de los equipos de 
primera: 
Madrid, 26; Athlétic, Bilbao, 
25; Barcelona, 21; Rácing Santan-
der, 17; Valencia, 13; Español, 
13; Arenas, 13; Donostia, 12; 
I-úo, 11; Alavés, 9. 
V E N T A Se venden 20 mulos. 
Dirigirse Compañía Minera Sie 
rra Menera. Ojos N?gros, 
ECOS TAURINOS 
Los comentarios que alrededor 
de la corrida del próximo día 27, 
en Zaragoza, se hacen por afielo* 
nados turolenses, nos dan a en-
tender serán muchos los paisanos 
que irán a ver al diestro Nicanor. 
Todo hace predecir que dicha 
corrida revestirá gran importan-
cia, ya que el inmenso Villalta ha 
permanecido una temporada per 
entre dehesas salmantinas y su5se relacionajl oficialmente, 
contrincante (tal nombre se les 
debe dar) ya lleva toreadas varias 
corridas. 
Según se nos comunica, el ga-
nado de don José Escudero (antes 
Albaserrada) encuéntrase muy 
bien presentado, en Villalba, y 
dicho señor asistirá a la corrida 
para presenciar la pelea de esos j 
cer nuestra ciudad y la de Alba-
rracín y saludar al señor Inspec-
tor provincial de Sanidad don lo-
sé Pardo G syoso, con quien tie 
nen una antigua y cordial amis-
tad. 
Con nuestro jefe sanitario pro 
vincial, ccompafiarou a los seño-
res de GonzáU z López, la distin 
guida y gentil señorita de Dour 
dil y su hermano don Federico. 
Después de la agradable excur-
sión de la que se mostraron muy 
satisfechos regresaron a Madrid, 
prescindiendo de toda otra visita 
por apremios de tiempo, de'egan 
do en el señor Pardo Gayoso para 
que saludase en su nombre a sus 
compañeros de Parlamento, enti 
dades y personas que con el señor 
director de Administración local 
P U B L · l C O S F O N D O S 
cución y al darle alcance 
le asesta tres cuchilla-
das, qus le causan 
la muerte 
Ua nuevo hecho criminoso en-
grasa hoy la crónica negra, cons 
tituyendo, desgraciadamente y 
muy apesar nuestro, la actuaü 
dad, la nota desagradable del pre • 
senté número. 
Hace unos días fué en A'caíá Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
de U Selva en donde un obre j ^ erro™^'8 5 Por 100-. 
ro cayó asesinado frente a su 
, nterior 4 por 100 
I Exterior 4 por 100 
; ^mortizable 8 por 100 1928 
» 4 por 1O0 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
l' /a por 1001928 
5 por 100 1917 
» 5 por 100 
» 6 por 100 
» 5 por 1 0 0 
5 por 100 
» 5 por 100 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
E l señor González Lóp?z, joven 
político, de brillantísimo porve-
nir por su talento y laboriosidad, 
es uno de los más significados 
propulsores de la Orga y es obje-
to de constantes distinciones por 
parte del Gobierno de la Repú-
blica. 
Nos complace mucho consignar 
lillllilllllill!lllllllil»lllilfflllllll1innillBnifflM\ll!!l!¡lillilí!llllllllilHIII 
E P Ü B L I C A 
::de Gasto Adrláü 
seis toros, cuyos números, pelosjsugrata'visita a Teruel, 
y nombres son: 
Número 9, cárdeno, llamado 
cCariñoso». 
Id. 44, id., fGirandillo». 
Id. 26, negro, «Zaonero. 
Id. 27, id., cCapihruelo». 
Id. 49, id., cCaballero. 
Id. 1, id. bragado, «Bullangue-
ro». 
Veremos a ver cuáles de éstos» 
proporcionan a los diestros oca-1 
sión de realizar excelentes faenas 
en obsequio de la afición zarago-
zana, que todavía está saborean f 
do el triunfo de dichos toreros en 
aquella pieza. 
ZOQUETILLO. 
inspección provincial 
de Sanidad 
CIRCULAR que interesa a los 
alumnos oficiales de último año 
de las Facultades de Medicina y a 
propio domicilio; hoy, el sábado 
último, perecía un minero vícti-
ma de inopinada agresión en Mon 
talbán y simultáneamente otro 
obrero moría asfixiado al sobre-
venir un desprendimiento de tie-
rras en Csñizar del Olivar y pocas 
horas después dos vecinos de Bue-
ña caían, perforado por dos balas, 
uno, y por la hoja de un cuchillo, 
otro. 
Estos son los hechos qus, des-
graciadamente, repetimos, cons 
tttuyen hoy la actualidad en la 
proviuci'. 
• • 
E l sábado en el pueblo de Bue 
ña se encontraron en una taberna 
los vecinos Juan Bautista Gimeno 
Lario y José Rnbk» Barquero de 
50 y 30 años, respectivamentr; 
jornalero el primero y labrador 
el segundo. 
Sin que mediara palabra, el pri 
mere, con una pistola de las i).a 
madas del 12, hizo dos disparos a 
quemarropa al José Rubio, cau 
sándole dos heridas, una en el 
pecho y otra en el brazo izquier-
do. 
E l agresor se dió inmediata-
mente a la fuga y el herido, a pe-
sar de la gravedad desu estado, 
salió en su persecución, logrando 
Pesct . s . 
República 
es tener la certesa de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia-
les, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc. lo en-
contrará el lector. 
Estar suscrito a 
'los médicos no pertenecientes al ¡darle alcance en la calle de la 
I Cuerpo de inspectores mumeipa-j Iglesia y con un cuchillo czta án 
ública 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vea el de más am • 
plia información. 
iiillllilQlMDOlinUBmBB 
^es de Sanidad. 
I E l Cursillo de prácticas sanita-
rias y ampliaclóa de conocimien-
tos higiénicos, que actualmente 
sustituye a las oposiciones para 
ingreso en el Cuerpo de médicos 
titulares inspectores municipales 
de Sanidad, .derogadas por Real 
decreto de 16 de mayo de 1930, 
empezará en el Instituto provin-
cial de Higiene de Z^ragoz:, el 
11 de abril próximo, durante un 
mes, y cuyo programa se fija en 
la Circular de la Dirección gene, 
ral de Sanidad, inserta en la <G5' 
ceta» del 23 dé mayo de 1930. 
Los interesados elevarán sus 
instancias al señor director del 
Instituto provincial de Higiene 
de Zaragoza, con la mayor ante-
rioridad al 11 de abril para que 
puedan obtener número. 
Teruel 18 de marzo de 1932. ~ 
I E l inspector provincial de SHÜ 
ídad, J. PARDO GAYOSO. 
de grandes dimensiones áséstó 
tres golpes al Juan Bautista, que 
le produjeron la muerte en el ac-
to. 
Poco despué?, dada la grave-
dad del matador, fué trasladado 
al Hospital provincial, donde con-
tinúa en delicado estado. 
Se ignoran las causas que hayan 
podido motivar el triste hecho,1 VIAJEROS 
que ha causado general co^ster Han i i e g ^ 0 . 
4 '/2 por 100 
C É D U L A S 
Oaja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
, » 5 por 1 0 0 . . . , . . . . 
» . 5 V» Por 100 
, » tí por 100 
• Crédito Local 5 ll2 por 100 . 
» » » 6 por 100 • . . , 
, » » Inieples 5 por 100 
» » » > 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano , . . . . 
» de España t . 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plaía 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100. , , . 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes o 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , 
O B L 
Trasatlántica. . . 6 por 100 
6 por 100 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 V, por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 
Saltosdel Alberche 6 por 100 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por 100. 
Madrid, Zaragoza y AUoante 3 por 100. Pesetas 
M O N E D A 
Francos. 
» Belgas. . . . 
> Suizos 
Liras 
Libras 
Dollars 
Reichsmark 
G ¿ 
1920. 
1922. 
C i O N E S 
S 
80'Oo 
65 7g 
74'00 
76'S0 
Sl'OQ 
80'50 
8676 
Ql'OO 
9175 
9175 
22400 
77<0o 
76'Oo 
81'25 
88'0o 
95-60 
99'95 
7900 
88-50 
7600 
88-50 
490'00 
300-00 
IH'CO 
565-50 
48'0'J 
100'50 
10075 
113'50 
746-00 
284-00 
190'00 
PO'OO 
89-00 
103-25 
92-00 
75-00 
89-00 
73-G0 
5350 
223 50 
185'-»0 
256'50 
68'60 
48'00 
13'26 
m 
fhié 
COM 
SUSPE 
D 
Orea 
la imd; 
tas 
E L G 
MULT 
En v 
tada ei 
ñor P 
multa 
Ventu; 
vertid» 
tos coi 
E i g 
denun 
nación entre aquel vsciadario. 
lililUitiillilllilüIliUliÜI 
De Castellón y Val 
H A C I S 
LIBRAMIENTOS 
Ss hf.n puesto al cobro los si-
Igaientes: 
Señor jefe ¿e Obras públicas, 
En 
falleci 
cía el 
que S; 
REGRESO D E L 
GOBERNADOR 
de Alba y Villarluengo. 
Pilar Soto de L^ra y sus gentiles 
hijas Isabel, Manolita y Rosario. | 
— De Ziragrzi la distinguida es ¡ 
I posa del inspector diplomado de \ 
Hacienda don Jerónimo Gargallo 
y su monísimo h jo. 
Ayer y a su regreso de AUcan-1 — De Alicante el gobernador ci-
te, se hizo cargo del despacho de vil de la provincia don Manuel 
la provincia el gobernador civil Pomares Monleón. 
señor Pomares MonL-óa. — De Z iragoza el estudiante don j 
VISITAS ^ Rafael González. 
_ , . ¿,¿.1^.-. — De Sardón el secretario mu Esta mañana le han visitado. u«0 ^ • ^ T T „ . . . - n„aMntí ^ J ^ c i p a i buen amigo don Juan Jo Comisiones de los pueblos Blasco Rubielos de Mora y VUarquema * 
do y los secretarios municipales TT-TV- cia el aboSado ^ \ 
y Valencia doña 229.255.78 pesetas. 
A pesar de la constante alza 
anteriores y al empleo pira el 
vendiendo todavía a precios 
mercado. 
del café, esta casa, debido a existencias 
lueste de .a mayor máquina conocida, sigue 
más bajos que las actuales cotizaciones del 
Torrefacto 
Torrefacto 
superior 
extra . 8450 9-50 
pesetas 
» 
kilo. 
T U E S T E N 
Santos y Bahía 
Moka Caracolillo, Puerto Rico ! 
Delicia (lo mejor) 12 50 
T U R A 
lO'SO 
José María Rivera y familia. 
I Han salido: 
Para Madrid el concejal y buen 
íamigo don César Arredondo y 
1 el ingeniero don Ignacio Estevan. 
?— Para Madrid ei diputado & 
Cortes don Gregorio Vilatela, 
queriáo director nuiütro. 
\ — Para Monreal del Campo don 
Salatiel Górriz y el alcalde señor 
Górriz, estimados correligiona-
rios nuestros. 
D. ñ i Carmen Sábado, 312'51. 
Don Victorio Ab id, 125. 
> Tcmás Puertas, 1.250. 
» Mariano Latorre. 172.50. 
> Joaquín Gil, 87 50, 
Doña Raimunda Esccbedo 62 50 
DJÍÍ Enriqus Aib-sk-te, 8. 
> Francisco Martín, 1271, 
» Luis Gómez, 19 68. 
Isidro Salvador, 125. 
Nicolás Mont-rde, 200 30, 
Arsènic Sabino 21 01 y 125. 
Teodoro Navarro, 750. 
Natalio Ferráti, 95. 
Laureano Gaicochea 2,93o. 
» José Pardo, 45. 
» José Caridad, 250. 
Jefe de Telégrafos, 760. 
Depositario-pagador, 22,106 66. 
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E l í 
afabk 
nocid 
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miliai 
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exprs 
dolen 
NO S E AUTORIZAN L A S 
D E H I I A R Y C A L A N D A 
E l gobernador señor Pomares, 
nos dió cuenta d2 que además de 
las procesiones de Alcañiz, ha-
bían sido suspendidas, en virtud 
de los informes que ha recibido, 
las de Híjar y Calanda. 
£nl< 
Ter 
Cal 
nel u 
consí 
de ia 
ro EÍ 
EÜOS, 
E l 
saltó 
ció a 
traíd 
bajo, 
liari* 
Él 
mi 
CORRESPONDENCIA 
Alcorisa.—M. R.: Como verá 
el anuncio se inserta hoy. Díga-
nos número de inserciones. 
Mezquita de Lóseos.—C. R. S.í 
Recibida carta, conformes. En* 
víamos periódico. 
Cantavieja.—C. R. S.: Recibida 
carta publicaremos lo qus íntere» 
sa. Saludes. 
Puebla á i Híjar.-F. F . : S3 pu-
blicó ya remitido sobre el misoiO 
asunto el día 19. Creemos infle* 
sario repetir publicación. 
< 
L? 
Dele 
pro\ 
res ( 
pers 
cha 
lose 
Útb; 
nal 
por 
rena 
el r-
ráa 
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G I d 
huelga general en Orense se des-
arrolla normalmente 
cione» ctel | ef e del 
Ool3Íc oo y del minisst^ o de Ti^l3¿xJo 
ese minis 
contra un 
¡misión d 
aestro Lassalle, accidentado.-Denuncia 
que retuvo a varios diputados, 
subsecretario de Marina. 
la suspensión del ferrocarril Za-
-'mora-Orense. * 
i E l comercio ha cerrado sus 
puertas, y por las calles patmilac 
iaerzas de Segundad. 
Orense, 22, — E l gobernador 
COMO PROTESTA D E L A 
SUSPENSIÓN Dfí L A S OBRAS 
D E L F E R R O C A R R I L 
Orease, 22.—S 2 ha declarado 
la huelga general con motivo de manifestó.que la huelga se deda-
tó por la mañana por tiempo in-
definició, lo que está dispuesto a 
evitar. 
gM' Ha dado 48 horas de plazo para 
que se reanude el trabaj 
t a S > d e l r e g i M ^ E . cD^sdeelmiércoles-añadió-
E L GOBERNADOR IMPONE protegeré coa todas las fuerzas de 
MULTA D E 500 PESETAS A UN disponga la libsrtad del tra-
CURA , Mo.> 
I Hasta ahora la tranquilidad es 
I completa. 
^ h V T 8 S £ 0 b i d e n t e de ía multa de 500 pesetas al cura don; ^ Co^ftrcio y dcl alcal 
Cortes; pero volverán a funcionar podremos terminar la aprobación 
en otoño. de los presupuestos». | 
Esto, claro, son cálculos míos, \ Un periodista le preguntó si ha-, 
porque en política no se puede | brá contestación parlamentaría, y ; 
predecir demasiado. contestó: ¡ 
Yo nunca he dicho nada que , <No sé aún cuando comenzará, 
puedo agraviar a ningún partido, porque además de ios presupues-
Hay que deshacer esa monser tos hay dictaminados varios pro-
ga, la de ia Unión, que estaba bien yectos de importancia, como uor 
en los tiempos de conspiraciones, ej emplo la ley del Jurado. 
De la mayoría del Gobierno Acaso después de despachar es 
I Da cuenta la carta de diversos 
I actos que han de celebarse con 
! este motivo. 
Toledo. 22,—Eti el cine Moder-
no, se celebró un mitin radical 
socialista, interviniendo, entre 
otros oradores, los señores Bote-
lla Asensi, Alardo Prats y Eduar-1 
do Ortega y Gasset, que propug-; 
naron el programa de su partido, i 
í pueden salir varios ministros. ! tos asuntos y leer el proyecto de dideQíio los radicales socia-
En virtud de denuncia presen-
tada en este Gobierno civil, el se-1 l& &.mM6R del presi 
haber 
vertido desáe el pulpito concep 
Ventura Pamplona, po Ji! de, pero no las ha aceptado. 
D¿smmtio que hubiera conmi-
tos contra el régimen constituido. nado & lQS coalg£.ciantes con mul. 
E l gobernad^, además, pasóla} ^  ^  mil m si no &htímt 
denuncia a los Tribunales. j Ha ^  an b^do recomell. 
l| dando serenidad y cfir.naado que 
fia ley se CU Í^IÚÍIÁ inexorable' 
mente. 
De las poblaciones importantes 
En Cuenca, donde residía, ha i de Galicia recibió noticias que 
fallecido víctima de rápida dolen- j acusaban tranquilidad, pero que, 
cia el propietario don Ramón Ali- Jno obstante, dicen quería huelga 
que Saiz, hermano del digno pre jse extenderá a toda Galicia, 
sidente de esta Audiencia y res-
petable amigo don Fidel. 
E l finado, que era de carácter 
afable y bondadoso, era muy co» 
nocido en Teruel, en donde pasa-
ba cortas temporadas con sus f a 
miliares. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Reciba su atribulada familia la 
expresión de nuestra sincera con- ¿ g j , gj^  
«uEÑTRO D E L A CONSTITU 
CION, LO QUE QUIERAN; F U E 
RA D E E L L A , NI UN TILDE», 
Madrid, 22,—Interrogado el se 
ñor Azáña por un redactor sobre 
Teruei-Alcafiiz resulta se 
La República es ua régimen ca- R f.írma agraria se concedan va-
bal, y por ello tiene una posición cscíones que no Seria muy largas 
parlamentaria de más estabilidad püro sí suficientes para tomar 
que la que tenían los anteriores fuerzas antes de comenzar la dis-
listas se mantienen en cnanto 
prometieron y siguen siendo re-
volucionarios, pero conscientes y 
constructivos. 
cusión de la Reforma agraria. 
Segurame&t s durará a una se 
mana». 
un ale 
Madrid, 22.—Hoy se reunirá el 
I*©* pleno de la Comisión de Respon» 
sabiiidades, ante la cual prestará 
® declaracióu en el asunto March el 
director de ia Arrendaíaria de 
Tabacos, señor Bastos. 
Madrid, 22.-Las noticias que 
se reciben de Orense dan cuenta 
de que la huaiga continúa p cíñ 
ca y tranquila. 
Ss teme que en la ciudad de 
Santiago estalle la huelga. 
gobiernos. 
Yo no tengo miedo a los movi-
mientos extremistas. 
Andalucía solo necesita trabajo,! 
y si pretende darnos otro golpeta-1 
zo, la respuesta será más fuerte 
que ia asterior. 
Dantro de la Constitcidóc, lo i 
que quieran; fusra de ella ni un 
tilde.» i 
Preguntado cuando se reanuda-1 Madríd' 22 - E l ¿¡P^ado radi^. 
rá la publicación de «El Debate», cal socialista señor Pérez Madn-
cont-stó* £ ^ ha deíiUncí&do al señor Bes-
«El Debate» hace mucho daño,tdro ^ue co^ motivo de b*b*r 
a la R e p l i c a , por su intención, do atropellaao un niño por un au% . 
suorga4acióny todo ese cate- tomóvil en que viajaban «nosd -! Madrid. 2 2 . - P o r ^pos ic ión 
1 putados, éstos, por orden del al- del gobernador de Sevilla, según 
calde de Viüaaueva de la Serena,; noticias telegráficas de dicha ca-
estuvieroa detenidos desde las pital, la señorita María Luisa Mi-
tres y media de ia tarde hasta las chel, que acompañaba a Casane-
[once de Is noche, hora en que el Has, ha sido llevada a Portbou 
M'drid 22-Aver al llegar ei i ^ z dispuso quedaran en libertad.; para ser entregada a la Policía 
quismo que le rodea.» 
que 
M I N I S T R O S 
Madrid, 22,—A las once de la 
mañana quedaron los ministros 
reunidos en Consejo. 
A la entrada, los consejeros no 
fueron muy explícitos. 
Los señores Albornoz, de los 
Ríos y Prieto, anunciaron que so-
meterían a la firma varios asuntos 
de sus respectivos departamen-
tos. 
Marcelino Domingo dijo que 
llevaba dos decretos, uno sobre el 
algodón y otro sobre abastecí» 
miento de maíz. 
E l señor Giral expuso que lle-
vaba varios asuatos de su depar-
tamento, entre ellos uno reorga-
nizando el cuerpo de maestros de 
la Armada y celadores de Costa. 
A la salida se facilitó nota ofi-
ciosa de lo tratado en el Consejo. 
E l ministro de Estado dió cuen-
ta detallada de su gestión en Gi-
nebra e informó sobre política in-
ternacional. 
E l de Obras públicas expuso a 
sus compañeros ia impresión que 
había recogido en su reciente 
viaje por Zaragoza, Logroño, 
Huesca y Navarra para inspeccio-
nar las obras de la Mancomuni-
ministro de Trabajo al Congreso E l alcalde tuvo en poder, desde i francesa. ! dad Hidrográfica del Ebro 
habló con los periodistas y dijo el primer momento la documen- A.gunos periódicos dicen ^ d a * ™ 
que aunque en el orden ¿el día ¿e tación que acreditaba que ios de- hay quien pone en duda que Ca-
ía sesión figuraba el proyecto so- er¿ n miembros del Parla-f sandias fuera el detenido, 
brs la intervención de los obreros mento. 
puiíado un>brero 
Cafiizár del Olivar. - Ea el tú 
nel minaro 26 del ferrocarril en 
construcción se desprendió parte 
de la hóveá»., alcanzando ai obre-
ro Emilio Mateo Maurel, de 27 
£ños, natural de GargaUo. 
E l desgraciado obrero, que re 
sultó coa diversas heridas, falle-
ció Si los pocos minutos de ser ex 
traído por sus compañeros de tra-
bajo, que se apresuraron a auxi-
liarle. 
E l Jazgado'/iaterviene. 
iilliilllilllüiiílllllllillilll ^ l l i l M i M ^ 
m m 
La Depositaría Pagaduría de la 
delegación de Hacienda en esta 
provincia advierte a los percepto 
res de clases pasivas que cobran 
personalmente sus haberes en di-
cha oficina, que para hacerlo de 
los correrpondientes al mes actual 
beberán exhibir su cédula perso-
nal corriente, y a los que lo hacen 
Por mediación de riabiiitado, que 
imitan a éstos, coa su fe de vida, 
el referido documento que debe-
rán presentar al percibir sus ha-
beres, 
en las industrias, no se discutirá,: 
porque antes ha de estudiarlo el; 
Consejo de ministros, que desea 
conocer los votos particulares | 
presentados. 
«Este proyecto tardará bastante 5 Madrid, 22.—La Policía detuvo 
tiempo en discutirse, porque una .' cerca de la iglesia de la Concep-
vez aprobados los presupuestos, | cióa a Juan Manuel Ceíjero, que 
Iglesia 
te el apoyo de las Cortes. 
Todo io que EO sea responder a 
hostilidades entre republicanos 
es esencia) ; pero eso es cosa d í 
ios partidos. 
Yo me limito por ahora a diri 
gir al Gobierno. 
Las situaciones tirantes entre 
ios republicanos dejan heridas di-
fícíles de curar, y creo que entre 
todos debe existir plena amistad». 
Rtfiriéndose a ios informes del 
general Cabanciias, dijo que sólo 
se rtferían ai orden público, por-
que no puede dar noticias pciiti 
cas ni marcar normas a nadie. 
«Jaén es un avispero. 
Allí pasa io que todos sabemos, 
y naaa más». 
Acerca de la entrevista que ha 
bía celebrado con el señor Zuiue-
ta, dijo que éste encontró en ai 
Gobierno francés muy bueaa dis-
posición para zanjar ias diferen-
cias comerciales. 
«Ei Parlamento, al terminar los 
presupuestos, discutirá la ley 
Agraria, ia elección del presiden* 
te del Supremo, ia d«l presidente 
de la República, la del Tribunal 
de Garantías y algunas otras. 
Ya se habrá visto que en la ley 
Agrasia ao había recelos del Go-
bierno. 
En el verano se cerrarán las 
habrá de empezarse a discutir la 
Reforma agraria». 
Un periodista aludió a los actos 
políticos celebrados el domingo 
por el partido radical, en los que 
la mayoría de ios oradores apre-
ciaron como necesario el que 
abandonaran los socialistas el Po 
der. 
«Ei señor Leí roux-dijo el pe-
riodista-incluso ha pedido eí Go 
bierno. 
E l ministro dijo: «Por mi parte 
no hay inconveniente». 
Otro periodista dijo que los ra-!] 
dicaies creen que el partido so 
ciaüsta debe seguir teniendo el 
control de la masa obrera, que 
estando en ei Gobierno puede 
perderlo. 
E i ministro dijo: «Eso es que lo 
creen ellos». 
Nadie ha podido identificarle 
por completo. 
Casauellas ha pasado a una cel-
da de distinguidos de la misma 
galería que ocupan los comunis-
tas. 
Ha comido con apetito, y por 
la mañana pidió ser afeitado y 
bañarse, todo lo cual le fué con-
cedido. llevaba un enorme petardo para 
colocarlo en la iglesia porque 
quería acabar con ia Religión. 
Fué detenido también su cóm-: 
püce Diego Muñoz Arcos. 
Ingresaron en la cárcel. | Barcelona, 22. — L a Esquerra 
— Republicana de Cataluña celebró 
Ub-.da, 22.-Se celebró la pro ' ayer tarde una reunión en un Cír-
i cesión de ias Palmas, sia ÍQCÍ-, culo de la barriada de Sans para 
dentes. j conmemorar el acto de la crea-
Por la noche estalló un petardo! ción de dicha organización, que 
en el domicilio del hermano ma-
yor de la Cofradía, causando 
alarma. 
Madrid, 22.—Ayer noche ai 
terminar la sesión del Congreso 
el señor Besteiro dijci a ios pedo 
distas que hcy se discutirá eí pre 
supuesto de Justicia,¡y que segu 
ramente se invertirá en ello toda 
la sesión. 
«Mañana miércoles se.disciUirá 
el de Instrucción. 
Creo que precisará h '.biiitar el 
sábado de esta semana y el lunes 
de la próxima, y gracias a ello 
E H 
lie sufre un acci-
celebración dé 
uo homenaje 
Madrid, 22. —Informes particu 
lares de Ceuta refieren que ei 
maestro José Lassalle, cuando di 
rigía un concierto dado por la 
banda de la Legión, al interpretar 
la danza de Granados «Goyescas» 
cayó al suelo preso de un ataque 
fulminante de hemipiagía. 
Eí suceso impresionó al públi 
co. 
Se le prestó asistencia con toda 
rapidez. 
Las últimas noticias dicen que 
el maestro ha mejorado bastante. 
E l concierto era un bsneficío a 
él dedicado. 
se verificó el año anterior, tal día 
como ayer. 
Hablaron varios oradores, en-
tre éllos el señor Companys, qtíe 
manifestó que el Estatuto se apro-
bará por voluntad de ias Cortes 
sob aranas. 
Uno del público manifestó que 
el Estatuto debía estar aprobado 
el 14 de Abril, y el señor Compa-
nys manifestó que si no aprobado 
seguramecti estaría discutiéndo-
se por esa fecha. 
Homenaje al ex« 
Madrid, 22 . -La Alcaldía del 
pueblo de Biaues publicó una 
carta en los periódicos de Madrid 
diciendo que el domingo 27 se ce-
lebrará ua homenaje al|ex alcal-
de de Jaca don Pío Díaz. 
Se le entregará el nombramien-
to y bastón de mando de alcaide 
honorario da todos los Ayunta-
mientos de España. 
sas obras hidraúlicas a realizar 
en Andalucía. 
De Hacienda se aprobaron di-
versos expedientes sobre diver-
sas partidas del presupuesto. 
De Trabajo se firmó un decreto 
sobre cajas de préstamos y previ-
sión social. 
De Marina admitiendo la dimi-
sión del cargo de subsecretario 
del departamento a don Julio An-
gel Varela. 
Otro decreto admitiendo la di-
misión del delegado del Estado 
en las compañías marítimas se-
ñor Rizo y otro nombrando para 
este cargo a don Leonardo Mar-
tin. 
Madrid, 22.—Esta mañana ha 
fallecido e 1 vicesecretario del 
Sindicato de Albañiles, Manuel 
Giménez, que hace dos días fué 
víctima de una agresión en la ca-
lle de Bravo Murillo. 
gue la crisis mu-
Barcelona, 22.-Nada n u e v o 
hay sobre la crisis municipal. 
Hemos hablado en ias Casas 
Consistoriales con el alcalde y 
significados concejales sobre la 
crisis municipal y todos guardan 
absoluta reserva. 
Está todo pendiente del resulta-
do de la sesión que se celebrará 
el día 25, aun cuando a algunos 
concejales les produce contraríe, 
dad acudir a ella por tratarse dei 
llamado viernes saato, 
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Toda la correspondencia a! Administ • 
El proyecto de nueva Ley e'eolon 
Serán necesarios 20.000 
votos para ser elegido dr 
S *'"3l 
organizado por 
írativa de Piimerí 
Enseñanza de * 
putado y se crea el ca 
I s 
Ha quedado concluso el 
proyecto de ley Electoral, que 
seguramente hoy quedará en 
poder del Gobierno para so-
meterlo al Paria mento. 
Como nota saliente de ia 
obra realizada por la Comi-
sión Asesora Jurídica, hay 
que destacar que se ha elegi-
do el sistema de régimen pro-
porcional y sobre esta base, 
con las aplicaciones peculia-
res ai panorama español, se 
ha redondeado toda esta ley. 
Su estructura no se semeja 
a ninguna otra extranjera, si 
bien ofrece algunos puntos 
de acercamiento a la alema-
na. 
La ley Electoral no esta-
blece modalides peculiares. 
La novedad es que las muje-
res, con arreglo a la inter-
pretación electoral, tienen de-
recho a votar y a ser elegi-
das diputados. 
En cuanto a! censo electo-
ra!, se preceptúa córno ha de 
hacerse. Se marcan los cami-
nos a seguir para la rectifica-
ción y la renovación del cen-
so. Se ha llevado a la pro-
puesta un espíritu más razo-
nable y amplio que el que 
hasta ahora regía. 
Cédula electoral y tarjeta 
devoto. Aquí hay dos incor-
poraciones nuevas al sistema 
español. La cédula electoral 
será un «carnet» que justifica 
la condición del elector, con 
la finalidad de suprimir trámi-
tes y conírtítiempos en el mo* 
mento de la emisión del voto-
Es, en realidad, la otorgación 
del título de elector. Se esta-
blece sólo con carácter de 
ensayo y se practicará en las 
primeras elecciones, sólo en 
poblaciones mayores de diez 
mil almas. 
La • tarjeta de voto tiene 
otra finalidad práctica, para 
evitar que el desplazamiento 
de la población de residencia 
pueda privar del derecho. E l 
que se ausente, con esa tar-
jeta podra emitir su sufragio 
en otra localidad. 
Se da en la ley una nueva 
estructura a las juntas electo-
rales. Se crean Juntas muni-
cipales para ensanchar y faci-
litar la acción de estos orga-
nismos. 
El lítalo V marca las cir-
cunscripciones electorales. La 
representación proporcional 
se asienta precisamente sobre 
ese régimen de circunscrip-
ciones. A'guiíús provincias se! 
unen a otras cuando son ÚG 
escasa población. Los casos1 
son los siguientes: Alava se 
funde con Guipúzcoa, Avila 
con Segòvia, Burgos con Lo-
groño, Soria con Guadalajara 
y Palència con Valladolid. La 
razón de estas agrupaciones 
provinciales es que h^y pro-
vincias que, constituidas en 
circunscripción, sólo elegirían 
ños diputados, como Alava. 
Se desea que cada circuns-
cripción pueda dar a las Cor 
tes cinco o seis por lo menos, 
y sobre todo que haya una 
mayor unidad en la represen 
tación numérica de todas les 
circunscripciones. Se necesita 
para la pureza dei sistema 
proporcional que éstas sean 
grandes y que elijan copioso 
número de diputados. 
Los títulos relativos a la 
proclamación de candidatos y 
a la elección son los que en-
cierran el nervio del sistema. 
Hay que adelantar que éste 
no va a ser el régimen pro-
porciona! rígido. Se persiguen 
dos finalidades fundamenta 
les. La primera es que se vo 
ten las ideas, y no las perso-
|nas. La segunda, que se lo-
gre para los partidos políticos 
|la mayor potencialidad posi-
• ble, incorporando con esto a 
¡España a las corrientes mo-
lí demás del mundo. 
La propuesta de candidatos 
podrán hacerla los partidos 
políticos y las sociedades de 
intereses económicos que 
cuenten con más de mi! aso-
ciados. 
Se ha fijado en veinte niil 
el número de votos que ha de 
lograr cada candidato para 
ser elegido. 
Los votantes quedan obli-
gados a llevar a sus papele-
tas nombres de un solo parti 
do, prohibiéndose la mezco-
lanza tan española de candi-
daturas con idearios distintos. 
Queda implantado el siste-
ma de «aprovechamiento de 
restos», de forma que un par-
tido puede inclinar a un lado 
ios votos que le sobren en 
otro. Por ejemplo los votos 
qae en una circunscripción le 
sobren al partido Radical So-
cialista puede aplicárselos en 
otra el socialista, O los votos 
del partido agrario, el va co-
navarro. Este régimen tiene 
carácter vertical. Es decir, 
que se suman en columna los 
votos de una circunscripción 
a los de otra, y así se puede 
llegar hasta Madrid. El siste-
ma horizontal es el de practi-
car el régimen dentro de una 
sola circunscripción, La Junta 
Reunido e! jurado formado por Francisco B!asco.-Muy acer-
don Francisco de Asís Dejado, tadaa <Trlbuna de la caledrd)». 
don Juan Anlonio Muñoz, don «Puerta gótica», «Los Arcos» y 
Juan Marcos y don Arturo Miña- dos pastordilos cuidando del 
na, sus decisiones que juzgamos ganado». Son todas ellas be.los 
muy acertadas, fueron el decía-, paisaje». 
rar desierto el grupo C—Tipos; Joaquín Cavero.—Entre mu-
y costumbres, por no encajar en : chas de sus buenas obras, sus 
dicha sección las obras presan- :- estudios de nieve muy interesan-
íadas, cuyos premios se acumu j tes. Gran acierto la foto de la 
laron a otras secciones y otorgar Iglesia de Mora de Rubielos, con 
por unanimidad los premios en 
la siguiente forma: 
Grupo A) monumental o arqui 
tectémeo 
Primero: don Antonio Martí-
nez, fotos números 127, 155 y 
154. 
Dos segundos premios: don 
Nicolás Montes, fotos 140 al 
143, y don Angel Novella, fotos 
161 y 165. 
Tercero: don Félix Muñoz, fo-
to 154. 
Cuarto: don Cesáreo Pérez, 
foto 169. 
Grupo B) Paisaje 
Dos primero» premios: don Jo 
sé Ibáñez, foto número 96. y don 
Francisco L . Sígura, fotos 99, 
100 y 107. 
Segundo: Hermanos Pérez !ya consagrado por la crítica. Su 
Candela, fotos 186 al 188 y 190.! «portal de Molina», la calle del 
Tercero: don Francisco Blas-. mismo, los «Paisajes nevados», 
co, fotos 26 y 26 dup. W\<z., son maravillosos recuerdos 
Cuarto: don Joaquín Cavero, i de la incomparable Albarracín. 
fotos 32, 53, 36, 59 y Ai. |muy bien elegidos y con bondad 
•-• I 
Grupo D) Retrato 
aspecto de gran catedral. La 
«Cruz gótica» de Miravete. pre 
ciosa, como asimismo el «Cubo 
de Muralla» de Cantavlcja. 
jesús Hernández.—Predilec-
ción por la figura. Su «Niña 
dormida» durante la cena es un 
gran acierto de expresión; en la 
niña un gran modelo para el por 
venir que ha sabido sorprender 
el autor de la fojo. 
Ibáñez González.—Su «Pino 
del Arenazo» es un verdadero 
prodigio, Pecuerda los «aceites» 
que hemos visto en algunas ex-
posiciones del extranjero. 
En su número 98 es de lamen-
tar que el b^ño de anilina que le 
dió haya estropeado por com-
pleto su «comentodel sermón*. 
Francisco López Segura esiá 
tratados en la ampliación. 
Antonio Martínez. Autor anó-
nimo muchas veces, ha presen-, 
tado preciosas vistas de monu-l 
memos, algunas de fuera de la 
provincia como los claustros de! 
Primero: don Octavio Villfí-
nueva, fotos números 199, 200 
y 205. 
Segundo: don César Arredon 
"rocero: don Jesús Henián-i V^ ueia ^ 8 / ^ y su/ot<Ivi-
dez foto 93 i a en ñ Puerto de Ceu 
' * iía, que es una verdadera precio-
Y vamos a opinar sobre Ia8;85dad Su3 foíos cCatedral», la 
obras presentadas |célebre €Carr02a> y « p ^ , , An. 
Cesar Arredondo P r e n i a . j d a q m . l j a > j u s t | f i c a n p | e n a n i e n í e 
entreoíros un precioso retrato leI primcr premio ^ se |e ha 
de la señorita Maruja Garzarán, 
que constituye un bonito estudio 
de luces. 
Centrel del Censo será la en-
cargada de hacer estas ope-
raciones y aplicar la teoría. 
El elector podrá tachar, pe-
ro nunca añ adir nombres a las 
candidaturas. No habrá cabi • 
'nas electorales, porque po« 
'drían resultar el elemento más 
;utilizable pata la coacción y 
!el soborno por les muñidores 
j diestros en picat días electo 
rales. 
Quedan suprimidas las elec-
ciones parciales. 
El escrutinio tendrá tres 
fases, juntas provinciales dei 
Censo, que harán un primeí 
escrutinio; junta Central, qut 
hace el íptal* > aplicación de: 
aprovechamiento de restos. 
La mujer queda igualada al 
hombre en ia ley £ ectoral, y 
para aquélla no se señala más 
particulsridsd que la de que-
dar libré de formar o no en la 
Junta del Censo y en las me-
sas electorales, que para los 
varones es una obligación in-
excusable, 
otorgado, y eso que tiene otra 
cosa de más monta: «Un paisaie 
por Ollerías». Uo gran paisaje. 
Quizás el único que hay en las 
inmediaciones de Teruel y que 
será una estupenda prueba de 
concurso cuando le dedique la 
«toilete» necesaria. 
Nicolás Montes, (Zaragoza). 
Su «Patio de laAudiencia», «Pa-
sadizo de la Catedral» y «Los 
Arcos» son de una justeza ex-
traordinaria. 
Félix Muñoz. Si su «Almendro 
en flor» tuviera un fondo más 
gris, que se conseguiría fácil 
mente con un «ecrain» amarillo, 
sería monumental. Su «Portal de 
la Andaquilla» dá perfecta cuen-
ta de la perspectiva conservan-
do el fondo. E s lástima haya si-
lenciado de dónde son sus 
«Conventos» con tan magníficos 
patios y puertas. 
Angel Novella. Sus fotos las 
consideramos como m e r o s 
apuntes o bocetos para sus cua 
dros. Su talento artístico está 
por todos reconocido y sus 
obras no pueden juzgarse des-
ie el punto de vista técnico. Por 
eso su «Cruz de término» y el 
«Resquicio de luz» son dos pro-
ügiosos apuntes. Con esto ha 
-emos resaltar algo de lo mu 
:ho bueno que presenta. 
Cesáreo Pérez. Merece espe 
clal mención, entre el «poutpou-
rri» de cosas que presenta, la 
mayoría de recuerdos familiares, 
su foto de la Andaquilla y algu 
nos retratos. 
Pérez Candela Hermano^. De 
sus cinco paisajes cuatro son de 
primera fila, muy bien tomados 
y muy bi^n tratados. 
Joaquín Sacedo. De sus cua-
tro fotos, quizá algo teatrales, 
•a 194 merece especial mención 
debido a ia actitud .de «ella», 
digna de figurar en cualquier 
«film». 
Octavio Villanueva. Al lado 
de algunos paisajilios sin impor-
tancia presenta interesantes re-
tratos. 
La plaza del mercado es la 
mejor prueba que hemos visto 
de este asunto. 
Arturo Mifiana. (Fuera de con-
curso). Por ser profes onal se ha 
creído obligado a presentar dos 
estudios de figura que domina, 
cerno es muy natural. Además 
merece citarse dos paisajes sen-
cillamente estupendos. 
Vicente Martínez. (Fuera de 
concurso). Domina la técnica, 
sobre todo el papel «fressón» 
del que presenta estudios de lu-
ces muy interesantíS destacando 
a mi juicio e! «Tipo moro» y 
«Tarde de otoño» , precioso de 
líneas, de ambiente y de color. 
Francisco de Asís Delgado. 
(Fuera de Concurso). Presenta 
un verdadero muestrario de pro-
cedimientos. Todas acabadas 
ampliaciones de diminutos cli-
chés: bromuros, (en negro, sul-
furados) papcil a la sal, bro-
muro con triple impresión; car-
bón transporte especie de calco-
manías que hay que transportar 
dos veces; goma comercial y 
goma casera. Todos muy inte-
resantes de.nuestran el partido 
que se puede sacar de una nc 
gativa bien vista y bien tratada. 
De lo más nuevo que presenta 
son las tramas a través de las 
que se dibuja la foto, que unas 
veces parece dibujos a pluma, 
otras reproducciones de cuadros 
en las que el objetivo dibuja los 
hilos de la lona sobre que se 
pintó y oíros parecen acuarelas 
monocromas. De las muchas fo 
tos que presenta, todas buenísi-
mas, hemos admirado una muy 
ace;tada de nuestro célebre via-
ducto en que unas nubes desta-
cadas lo hacen resallar de otras 
sobre el mismo asunto. 
Precioso «Asunto de Holan-
da» revelado con agua y serrín 
y el pequeño «flou» que acom-
paña a sus ampliaciones, y que 
es «flou» y no desenfoque, le dá 
un ambiente a la foto de un gran 
atractivo y verismo. 
En una palabra, don Francis-
co de Asís Delgado ya hace 
nempo que posee las condicio-
nes de consumado artista e in-
superable técnico. 
V nada más. Nuevamente fei 
ilçíto a ios expositores y a la di 
rectiva de la Sociedad de «Ami-
Sros de la Banda» por tan cuida-
da organización de concurso 
fan interesante. 
En el próximo número me 
ocuparé de la opinión que en 
conjunto merece el certamen. 
K A V E R O S K Y . 
C O N S E J O S L O C A L e s 
Desconociendo esta of{c¡n 
se hallan o no constituidos |8i 
Consejos locales de l.a gn0a 
ñanza de los Ayuntamientos 
a continuación se citan, la ¿ 
ción ruega por segunda 
los señores maestros nacional3 
de las escuelas de tales Mu^ 5 
pios den cumplimiento ¡mm 
to a la Circular de 16 de feb^ 
último, publicada en el <B0]e|i 
oficie!» de la provincia y en «La 
Asociación» del 20 de dicho 
mes, ya que el servicia es de 
gran interés para el Promo 
acertado despacho por esta de-
pendencia de todos aqueii08 
asuntos de maestros en que tig. 
nen que intervenir los nuevos 
organismos locales. 
Ayuntamientos a que seré-
ficren fas lincas anteriores 
Aguaviva, Alba, Albentcsa' 
Alcorisa, Alobras, Alloza, Ana-
dón Bádenas.Bea, Berge, Bron-
chales, Calomarde, Campos, 
Cañada de Bcnatanduz, Cañi-
zar, Casíejón de Tornos, Cas-
telserás, Casteivispal, Castelló-
te, Cervera del Rincón, Cobali-
Has, La Codoñara, Colladico, 
Collados, Corbatón, La Cuba, 
Cubla, Cucalón, Cuencobuena, 
El Cuervo, Cuevas de Canari, 
Cuevas de Poria\tub\o, Escu-
cha,Ferferuela.Fonfíía, La Fz-w-
neda. Frías, Fuenferrada, Go-
dos, Griegos, Guadalaviar, Hue-
sa del Común, La Hoz de la 
Vieja, josa, Lanzu^la, Libros, 
Lidón, Lóseos, Luco de Borbón, 
Luco de Giloca, Maíca?, Man-
zanera. La Mata de los Olmos, 
Miravete, Monforte, Monrcaldel 
Campo, Monroyo, Monterde, 
Navarreíe. Noguera, Nogueras, 
Nueros, Obón, Ojo? Negros, 
Olaüa, Los Olmos, Pincrudo, 
Pamas de Castellote, Piedi* 
ta, Pitarque, Plou, Pobj, Porísi' 
rubio, Pozue! del Campo, Rafa-
les, Rambla, Rillo. Rodenas, Ko-
yuela, Rubiales, Rubielos déla 
Cérida, Rudiilo, San Agüslín. 
San Martín del Río. Santa Cruz 
de Nogueras, Santa Eulalia, 
Santolea, Seno. Son del Puerto, 
Teruel, Terneníe, Toril y Mase' 
goso, Tornos, Torrecilla del ^ 
bollar, Torre del Compie, Torre-
lacarce!. Torres de Aibarra; 
cín, Tramacaslie! Tramacasli 
Ha, Tronchón, Valbona, Valde' 
conejos, Ei Vallecillo, VeguiHas. 
Villafranca del Campo, Villaher' 
mosa, Villalba Alia, Villar del 
Cobo, Villar dei Sa'z, Vil'^ 
luengo, Vi larquemado, Vi l la^ 
ya de los Pinares, Viilasíar. VI' 
llel.La Zoma, Ladruñán y W 
bla de Valverde. 
El jefe de la Sección, 
G . DOCASAR. 
Teruel, 22 marzo 1952, 
^¡!iii:i;!!llllll!ll¡i!lfi!il!'!i illl!ii!l!lllüillllilliílii!l 
Joaqaía Lázaro Serrano y l31 _ 
Simón García han interpuesto fe* 
curso contra acuerdo del 
nal económico admtoistr&tivo 
esta provincia de 24 de febre^ 
último, desestimaado ?a recias1' 
cíón contra el repartimiento ^ 
aera! de S.mt; Cruz d 2 N ¡g^ m 
formado para 1931, 
